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Berdasarkan Praktek Kerja Lapangan di perpustakaan "Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan" (P4TK), dan telah 
penulis sajikan dalam bentuk laporan. Maka dapat penulis jabarkan suatu 
pemyataan singkat mengenai kinerja bagian-bagian perpustakaan "Pusot 
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan" (P4TK) 
sebagai berikut : 
V.l. KESIMPULAN 
Perpustakaan "Pusat Penelilian dan Pengembangan Pelayanan dan 
Teknologi Kesehatan" (P4TK) sebgai sarana penunjang penelitian di "Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan" (P4TK). 
Jika ditinjau dari segi koleksi dan segi jaringan organisasi yang menaunginya, 
perpustakaan "Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknolog; 
Kesehatan" (P4TK) termasuk jenis perpustakaan. khusus. 
Koleksi bahan pustaka diperpustakaan dapat dikatakan sangat 
berkembang, karena didukung anggaran atau dana yang turnn secara rutin dan 
teratur tiga bulan sekali melalui DIP dan DIK. Kegiatan pengadaan ini dilakukan 
oleh pustakawan dengan pengadaan koleksi metode pembelian, karena melalui 
pembelian bahan pustaka yang dibutuhkan lebih sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. 
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Koleksi yang ada diperpustakaan "Pusat Peneiitian dan Pengembangan 
Pelayantlll dim Teknologi Kesehatan" (P4TK)~ yaitu : buku, CD-RO~ majalah 
ilmiah atau jumal ilmiah, Vertikal File (SEAMIC). Koleksi-koleksi tersebut 
diperoleh perpustakaan dari pembeliari, hadiah, dan tukar menukar. 
Seluruh staf perpustakaan berjumlah 5 oran~ yang didalamnya termasuk 3 
orang tenaga pustakawan~ kondisi tersebut dirasa belum mencuJrupi tugas-tugas 
pustakawan. Hal ini menyebabkan kegiatan pengolahan cenderung bersifat lunak 
terhadap pengguna, antara lain : pelanggaran terhadap ketentuan jangka waktu 
pengembalian dan koleksi referel1si boleh dipinjam. 
Di dalam bagian pengolahan koleksi telah melakukan indeks artikel dan 
majalah-majalah ilmiah yang terbaru sehingga pengguna dapat mengetahui 
koleksi majalah yang terbaru itu berisi tentang apa saja. 
Di dalam bagian pelayanan informasi telah melakukan kegiatan berupa 
peminjaman buku, pengembalian, perpanjangan, dan penagihan. Di bagian ini 
juga melayani silang layan. dimana pe]ayanan ini diperuntukkan bagi pengguna 
yang ingin mencari informasi akan tetapi informasi tersebut tidak ada di 
perpustakaan atau tidak dimiliki oleh perpustakaan, maka perpustakaan akan 
melayani silang layan ini dengan merujuk kepada perpustakaan lain yang menjadi 
jaringan dari perpustakaan ini. Jika informasi yang diminta tidak ada di Indonesia 
maka akan dicarikan ke luar negeri (misal WHO) atau melalui internet. Selain itu 
perpustakaan ini juga mempunyai pelayanan internet secara gratis bagi pengguna 
intern, untuk pengguna non P4TK. pelayanan ini dikenai biaya Rp 3000 per jam. 
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Perpustakaan "Pusat PeneIidan dan Pengembangan Pelayanan dan 
Teknologi KesehaltUt" (P4TK) abo melaksanakan digitalisasi perpusatkaan pada 
tahun 2005 nanti, adapun proses digitalisasi yaitu menggunakan fasilitas internet 
yang berupa sebuah website yang dimiliki oleh perpustakaan. Dengan begitu 
pengguna dapat mengakses langsung informasi yang ada di perpustakaan "Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Pelttyanan dan Teknologi Kesehatan" (P4TK) 
dari berbagai tempat yaitu dengan menggunakan website perpustakaan 
http://www.digilib.litbang.depkes.go.id. 
V.2.SARAN 
Berdasarkan pengalaman serta pertimbangan dalam melaksanakan Praktek 
Kerja Lapangan dan penyelesaian laporan, penulis menyajikan saran yang berisi 
tentang tindak lanjut yang penting untuk pengembangan perpustakaan "Pusat 
Penel;tian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknolog; Keselul1an" (P4TK) 
agar lebih baik lagi di masa mendatang, antara lain : 
1. 	 Perlu mempercepat dalam pemakaian otomasi perpustakaan atau 
digitalisasi perpustakaan. Hal· ini dapat membantu meringankan beban 
pustakawan yang hanya terdiri dari 3 Orang tersebut. 
2. 	 PerJu adanya ketegasan dari pihak perpustakaan dan pihak lembaga induk 
untuk konsisten menerapkan tata tertib atau aturan yang berJaku di 
perpustakaan, antara lain : ketentuan pembatasan j umlah dan batas waktu 
peminjaman dengan alasan bahwa koleksi perpustakaan adalah untuk 
dimanfaatkan bersama. Selain itu dapat juga dengan lebih meninggikan 
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biaya denda bagi pengguna yang terlambat mengembalikan bahan pustaka 
atau dapat juga menambah jumlah biaya menjadi anggota perpustakaan 
tnt 
3. 	 Pihak perpustakaan lebih gencar dalam mempromosikan koleksi yang ada 
di perpustakaan secara menyeluruh, baik melalui brosur maupun melalui 
jaringan internet. T erutama bagi koleksi-koleksi yang jarang ada pada 
perpustakaan lain, misalnya : SEMIC, CD-ROM yang diproduksi oleh 
Luar Negeri, dan lain-lain. 
4. 	 Perlu membuat Abstrak dari buku-buku terbaru yang ada diperpusakaan 
sehingga pengguna akan lebih mudah dan cepat dalam meng~ui koleksi 
buku-buku terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan ini, serta untuk 
mengimbangi dengan adanya indeks artikel yang telah dilakukan oleh 
perpustakaan. 
5. 	 Perlu penataan ruang yang baik, agar antara koleksi umum dan koleksi 
majalah ilmiah tidak campur atau gabungjadi satu. 
6. 	 Perlu melakukan pemeliharaan bahan pustaka (Weeding) selama 5 tahun 
sekali sehingga koleksi bahan pustaka tidak rusak atau hHang 
infonnasinya. 
7. 	 Perlu penataan yang lebih baik terhadap koleksi terbitan berkala terutama 
penyusunan jumal atau majalah ilmiah dirak agar pengguna lebih cepat 
dalam proses pencarian infonnasinya. 
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8. 	 Pimpinan perlu melakukan Job Analize terhadap tugas dan fungsi dari 
setiap bagian yang ada di perpustakaan, dengan Job Analize ini akan dapat 
membuat sebuah Job Decription setiap bagian di perpustakaan. 
9. 	 Per]u untuk menanamkan pada setiap personil bahwa perpustakaan bukan 
sebagai tempat pinggiran. Anggaran perpustakaan sebagai bagian yang 
tidak produktif dan hanya sebagai tempat tersingkir, hams dihi1angkan 
dengan menumbuhkan kesadaran kepada seluruh personil "Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Tekn%gi Kesehatan" 
(P4TK). 
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